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BALLESTA 
&&S ~eferentes d la paraula ~ a l . l c s t a  copiades del Invenhri ae la 
idlengua Catsiana del que [wid eminent litevat I/ distingit mc+nDve 
íU aqzlesta Co?.poraciú D. Marian Aguilfi y Fuster, facilitades per, 
- son Jill D. Angel .4guilb y Mirú. : , . 
Hallesta.-Llinatge de Barcelona (3 cit.). Pa~aul :~  usual a Yalencia 
e.n 1555. Citada en lo Diccioiinri de Jaunie Dlaroh !371. 
~, 
Id. .Vide llati ballista, de emaquina per tirar pedres d fletxesn 
nic.: Ang. (MS.). . . 
Id. Vide Aulestia 11.'" de Cat. 2.0 vol. pp. 48 y .49 nota.. 
Id. aentar ab ballesta parada. estar alerta, on guardia, les armes 
apu11t &. sig. xv, 
Id. .En la cacha (gran galera) Sent Clcrncnt de Bariia. entre les 
armes portava 300 ballestesu. Capmany 2.' vol. pl. 412. 
Id. <En lo menjadol: de l a  forpa de Castcllar (hi teuíen segons 1' iu- 
ventari de 1575) onse ballestes cntre grans q xiques, entre bones y 
.alguncs dc velles ab ses gafes, rodellas, ,bz~y?.ttchs &B. Rev.. be Gerona 
189% pl. 329. , . 
Id.  etiraren una fletxa ab  un,z.ballestn per matar un lioiue. llist. 
. . 
de Lluch. pl' 1 0 1 ; ~ ~ a l l o r ~ a  1599 
Id. Vide arch (sigle xv). 
Id. E1 Rey cn Joan 1 rehe en son C'uslell . iiumposta, día 19 de 
~ o v e m b r e  de 1393 4 s  ballestes fctcs fer a Mallorca ab nostres seii-. 
yalq ab los arbres milloresats e smaltats e aú le8 elaus estrcpn dau- 
- ra tsc  dues de tallola: e altrcs ducs d '  estrep aU CaXeres a la nou de 
Ilaiito en los arbres e ab lurs cubertcs de cugr e quatre ciiits ab lurs 
crochs p,man$tes los dos ab los ferrff ilaurats b c i ~  meiiut puiitegata e 
guarnits .en.ccytoni blau e verme11 e ab nostras senyals duur. E dos 
sens senyals puiitegats cn oendat vert ab 10sfeil.c~ stariyats. Item duev' 
. . 
<: 
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talloles stanyades ab lurs dordes. Item dos  oaroaxos de f is t  pintati 
ab nostres senyals e tiinhres d' aur lo guarniment e tancadura de 
lautó daurat fornits ab 24 vires. Ar. Corona d1Arag6 Beg. 1964fo.l. 
119 v.' 
Ballesta. .Una bale& ab sa corda y ab sa noua ~ i c h  1403. 
Id. *Una ballestacubert larch ah lo abrer sens nou do poca valor. 
venida por un son.. (Inventari d' un boter. Vich 1413). . 
Id. eab flctxes, balestes o lances. Tirant p. 267 (Proba que ab les 
ballcstes no se disparaven fletxcs sino viratons ?) 
Id. Lesregulars y no p,:ohibides.habien de Ter al menys = t ~ e s  
yalms de largaria e n  lo aibret y la  herga dos-palrns almenys de . ,  
t cm2da* Valencia sig. 16 y 17, (Vide 7) 
Id. .No la poden. aportar los sclaus, majorals o pastors~ h a n -  
queses . (~u idrado)  pl. 80. 
Id. tLes fietxes y sagetes, so gitaven ab archs, y les vires, vira- 
. - 
tons y quadrblls ab ballestes? Vid. Eiiiuenis l2n del Chrestia cap. 
227. . . . . 
Ballesta. Hi ha gran varietat enlo uom un dils membies prin- 
cipal~ d'exa arma: llig arbret, albTel., ayhes .  asprer, &. ref al nombre 
de estos papeletes en Ballesta (1): ref. especial en abrer (el mes.gene- 
rálísat). / 
En I'Inventaridel Casteli d e  la Torredembarra: =It. tres aybres 
de balestes genoueschs bons e nons.-It. dos archs de balestos dacer 
cuberts de pell vcrmella:» . . . .. 
Id. /¿l de b,allesta (siglos XVII y xv11r Valencia) usat encara a b  est 
nom en 1esTarifes. . . . 
Id. Strep de balesta de ferro, '1430. ~eferencia S t f ~ p .  - ' . 
Id. :Una ballesta ab afmatost e tretes, bonm Viah 1507 Inv~ntari  
d ' u n  calsater. . . . . . 
Id. Entre los utils que servien per dispararla v. gr.. sagetcs; 
passad~rs, viros, ficays (7) &. vide ref. a estes paraules: tambo a 
carcax. , . 
En 1' Inventari del ~ a s t e l l  de la Torredembarra (1430) .Un sint ab 
son suat e maneta per parar ballestes.. 
Ref. a encollav, croch, nzaneta. 
Id. aParav la  ballesta (tendere ballistani) ¡489 Dic. Ven. 
Id. .pros una ballesta de ~iyuelles ques pare11 a oavali ab una 
(Tirant p. 326 1.O) 
. . 
. .  . 
. . 
.. . . . 
(11 Les referenoies de lea psrsoles que formen part dg 1. bolleate 6 son initrnments 
b utils 'sfezsftts a ells no van en aqnest nrtiol. psr 1. apmplioaci6 y en& dieaoltat 
de apnntarles tates'ienae tenir la oopia oomplerts del In~anterl. ~ q a e s t e i  psraoles 
formen ons Ilarga Iliata, Y. gr oórm, coseraa, c m d ,  a s t w p ,  buyrakh,Pil, evo.. ' ' ' ' , 
BALLESTA 
DIFERENTI<:S CLASES DE BALLESTES 
Ballesta: an'hi ha de grans, poques e mijanes; derba e n  sageta, 
en vira,. e en quadrell. (enmatzinaven a b  horbes la sageta?) Eximc- 
nis lo 12- del Cr. cap. 213. 
Id. :-rper rahO de  cascar^ Alart pl. 103 (1292). 
Id. .ballesta de parar ratesn Inventari de 1399-yich-(Vidc 
quina especie de ratera). 
Id. áItein un caxonet dins 1'0 qual'era una balleitaabto por s q n a r  
bestiesn Palma 1434 1nventar.i Rvent. Sant Marti arqueol. Luliana- 
Octubre 1890 pl. 312. 
' Ba;llesta dacer ab lo arbrer ginoves usada se dona per xv soiis. 
sigl; xv (Sta. Colonia dc Queralt. Veu de Montserrat del 1886'pl. 
336.) . . . . .  
aDues ballestes de nssev blanques ab clau e strep stanyats,guarni- 
des A la genovescha, ab caxcras e brague9,et de lautó ab canal de os 
lavorada ah dos senyals de la ciut,at e ab letres deuradcs c n  lo dors de 
cascuna qui dien Civitas Bavchinone e ab los talers de fust de Cerve- 
ra= 1457 Arch. Nuii. vol. 1." pl. 261. . . 
.mes  ballcstes de asser cubertes de cuyro vert ab caxeres e 
hregucret de- lauto a b  talers d e  jugzra v.. 1459.  h. Mun. Vol. 2.O 
p1. 3p7. 
.xRallesta datzeT trencada.. Ineentari (1478); 
aPallesta.de ser ab un carcax (Masia de S. Joan Despi 1450) pen- 
, jada &'la entrada al oost+td'una espasa ab pon% deperaa. . , 
Ballesta alamanya (14GO) Princep de Viana t.' 26 Arxiu pl. 263- 
A lliuras 8 sons-de mes preuqu' una dc acer (Vide). 
Ballesta collada en lo sigle xv; per ordinació de la ciutat a e g ú  po. 
día per dins Barcelona e &os ve?>a.ls portar hallesta collada sots pena de 
pcrdrc la ballesta e lo cvoch e altre artiiici de la dita ballesta Sr m 1447 
Arxiu del Municipi vol. 2.!pl.  19. . . '  
«BaZestade. corn ab lasprer trenquab (Sta. Calonla 1367). Jochs li'l. 
del 1885 pl. 205. 
Balesta de ccrn m n y s  dasp~,e+. 
Ballesta ab cvoch Vich 1'410. 
Id. : ~xi i ir  balliutas cohopertas do Corio* 1nveutai.i del Castell <le 
. . Peratallada. Vid. Ci.uilles pl. 49. 
.Ballesta ~esencavalcada que ara novameut h a n  trabada* vide 
1.7 descripcib, Tirant lsr pl. 281. 
. Id .  .aportava una ballesta doscnca~alcada que ara, novament han 
trobat, que no sta ligada lo braa ab lo albrer a b  fil, corn acostnmen les 
alti'es.es@i; mas ab lo.e8trep venen tan jnstes, e a b  un petit pern s'en- 
cnvalquen molt be. &. T'id. TiranL lo Ulanch de Bastero plt 26- 
plana 281 de la edic. -de la B. C .  
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Ballesta de dos peus, Rey en Iao. Cronic. pl. 220. 
Ballesta de fust. Vich, 1427. nUna balesta d e  h s t  ab ofoeh de 
. . 
singla.~ 
.Una balesta de fust ah son carcaix.~ Vich 1432. . . 
Id. .Una ballesta dofust-VI sous .~  Sta. Coloma. segl. ~ \ ~ . ~ . V e u  del 
Ifontserrat 1886 p1..336. 
.Una ballesta patita de f i~s t  ab ligades cuberta de cuyr vert.. 
Vich 1437. 
Ballestes de fust aguarnides a la genovesque (fetes á Bariia.) ab es- 
treps e claus dc ferre stanyats, ab caxeres de lauto planes ab sengles . 
esmalts dargent, ab senyal de la Ciutat e pintades a lesquena ab dos 
senyals de la Ciutat en cascuna ab alguries corones, fullatges e batiols 
deuritso. (Donades pel jooh de la Ballesta del any 1452 y fetes á Bar- 
celona per Nip6lit ) Arxiu Mun.,+ol. 2.0n pl. 145. 
Ballesta de fust grossa de martiuet, 1462 ~ r d i t s  vol 2on pl. 416. 
~ U a l l e s t a .  de fust feta á la ginovescha ab son arbrei e.corda= venuda 
per 4sous usada y trenchada.Sta. Coloma de Queralt 1450. 
Ballesta genwuesa <iUna ballesta genovésa ab son croch.e ab un 
oarcaix de tretesr ViEh 1415Invcntari d' un menestral (Venuda 1 Iliu- 
rn 7 sous 6 diuers. 
Les ballestes que.per joyes als oficis daven cascun any. los Conse- 
llers generalmeut eran gua~nides  d. la .yclrovespue ab estreys &. 1455 
Arxiu Ifun. 2.on pl. 212: . . 
Uallesta'genovescha. aIt. una balesta genovescha de fust. It. id. 
viij balestes dacer ab lurs arhes (arbrcs?) genoues defust. It. Un torn 
ó 6gnc7~ per tirar balestes~ 1430 Iuventari del Castell de la Torredeu(- 
barra. . . 
*Tres ballestes les dues janoveses e 1' altra ab ligades. sotils. Vioh 
1422 ~uventari d' un menestral rich. 
. . 
Ballesta de martinet. .Doc.a A" On vol. 22 pl. 303.. . ~ . 
. Ballesta matrasse?.~. aUna ballesta nb sos gafes-Id. una ballesta 
m a t ~ a s e r a  pctitan Inventari. Valencia 1585; 
. . BalEesta de passa. (La que disparavapassadois?) Vid. Tiraut vol. 
l e r  cap. 349 y vol 4."* 58. 
Ballesta depassa. Gerona no demana oent en 1436- Chia.-Be' 
vol. pl. 368. 
,Ballesta de 7'otlo. . Palma 1434 dnveutari Ramón Sant Martí.. 
Ballesta i,otlo?~era. 1430 Vide votlonev. 
Ballesta de to7.n. .=Prengu6 de l a  Saln cinc11 Oalestes de torn ,(per 
armar una nau que anava a cercar blst) e en P. Steve ,balestev analeS 
metre a n  curts. (corso?) de sarrayns e de cordes e de s i  que era nkce- 
sari en les dites balestes (Preu 15 sous)-It. Dues iliures de fil de ca- 
n e m a  ops dels baiestersa rahó de u11 sous la Iliurav -4rq. ~ u l i a n a  
1894 pl: 300. 
. 
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Ballesta de torn. una de les mes perilloses Vide refrany en ballesta 
o en lzixuria (de la colecci6) sig. xrv y x v  Libre de Virtuts &. 
Ballesta de tro. .A manera de una ballesta de tro que despara ab 
tota la sua vigor. (MS. de Eximenis en 4.art del &Ion. de Junqueres de 
Drincipis del xv). 
Ballesta de tron de ferre. .Una de trou de ferren Gerona 1338Vid. 
Jul. Chia. 1.e' vol. pl. 105 nota (bombarda?) 
JOCH DE LA HILLEBTA 
Ballesta. (Joch de la) Los ~oúsellcrs de ~ n k h a .  donaven per joya 
als Ciutadans una ballesta ab.senyal d' argent de 1% Ciutat.que costava 
setanta sous e en 1435 per la matcxa quantitat doná duesballestes 
(Ardits l . e r  pl. 331.) 
Joyes que la Ciutat de Rarchinona acostuma de posar .al joch de l a  
ballesta &. Vide phs quc han de tenir les joyes de argent 1444 Dietari. 
de  Ardits ppl. 468 y 469. (quan comenta?) 
. . 
~ a A a .  1447. Vide Documents historichs, del Arxiu Mun. 2." vol. 
plana 12-les joyes que donaren dia 8 de Mar9 al3 ~onsols dels Assa- 
hpnadors. 
Los Consellers cada a& per febrer enviaven als prohotiiens d' 
un gremi tres joyes d' argent una copa-una annp e cuatrc culleres 
per premi del joch de la ballesta 1449 Arx. Mun. 2 ,s  pl. 5.4. 
Los Consellers per Juny donaven joyes d' argent cada any A un 
ofici distint. Vide. Arx. Mun. 2.0n pl. 127 &.-Vid. id. id. pl. 1 2 8  
ahon hi descriu les joyeq. 
Arx.,Muii. 2.n pl. 139 (any 1452) vide. It. pl. 145. It: havia Capitols 
novamelzt ordonats per dit jocl~ de la ballesta-Vide 6atiolu. 
aDites ballcstes .. foren llinradas pels Consellers ab condici6 que 
guanyadea les porten ab la solemnitat antigament usitada.. Arxiu 
1\Iuu. 2.0" ,pl. 212. . . 
A Pollenqa de Mallorca hi hague tir de ballesta y se publícava el 
cartel1 dc dit joch. (Ede copia de dit cartel1 en mon poder.) 
. . 
BalleSta. csesta, ballestas Catalunya. ,Vide ~ i l & . ~ o b r e  .Cantos Po- 
.pulares de Rodriguez Marin* qn' en Andalucía posa Esta bayesta Vida 
pl. 5 de la reprodncció del article de la Romanía. 
Ballesta. 4"ant li es dir cesta com ballestas frase d' origen caste- 
: 11s. Vista en 1á *carta de Paraciielloi~ RT. 
, , 
. .  . .  
Ballesta. Vide desballestat &: &. de molt us a Catalunyn. . . ~ . 
. . 
Rallestadn tiro de ballesta, Muntaner Ed iiofarullpl. 162: 
Bullastar. Llinat. Valencia. 
Ballestei. Llinat. usual ~ ~ ~ a l l o r c a  y no tant á Calalunya. 
hall este^. USaetero centelleantes en ulls balleste~~s Cancionero. 
Ballester. Vidc e Apologia del ballester cntalá~ Muntaner Ed. Bo- 
fs.rnll, pl. 259 y 260. 
-Ballestcrs e poxevs. Sig. x ~ v  Eximenis (Vide quina diferenciq seii- 
. . 
yalavcn?) 
Ballestev. El soldat de ballesta y el qui fcya ballestcs. Vide 
. . 
. ~ 
ab~wci.. 
Ballestev. %En Berenguer Baulo bulester.. Vich 1420 (ofici.) 
' . Ualester. uEn Johan Solcr ballestev.~ Viih 1418. 
Rallistev, daidei., petxer &. Llinatges catalans. 
Uallestev de Tortuca. (Vide si eran preferits als altres) Rey a Jac- 
me 449 id. a 443 pl.447. 
; Rillesters en tuuln. Muntaner  d. Bofarull pl. 218 no& 1." 
Ballester. (Vid. quadraller ab qncs diferencien?) 
Ballestevs. N' hi hauia á Vilafranca i16 Panades en 1388 que teyen 
conl'ra.ria ab altres oficis. Vide Doc. A. toin 40 pl. 318. 
BaZleste';~~: =T,os bons C artizats ballaatersquant tiren scnyalen en 
un lloch e feran en un altre. sig. w ~Procés de les Olivesa. . 
Ballesters. =Mil halleslcrs qui van en ajuda del Sr; Bcy faeren 
mostra a sou del general de Catalunya~ 1423.a 25 d' Abril Ardits vol. 
primer pl; 230. . . . - 
Ballestev. El iilestre de mes fama per fcr ballostes denia esser en 
Barcelona en 1448, en Thomas Conesa. Arx. Jfun. .Vol. 20" pl; 48.- 
Ballestev en taula. aquels ballesters astien en t a u l a ~  Vide Mun- 
tallered. Bofarull pI. 259. (Vidc la nuta del Sr. Bofarullpl. 218 que ja 
. 
aludcix a altra anterior?). 
Ballester. aCenc .ballesters üppcllats dc la ploma de  la ' ~ i i t a t  de 
Valencia solia anonienarse lo Centener de la ploiria= Vidc La ConIrai.ia 
1.' 40 pL. 481-483 any 1393. J .  . 
. . .  . 
Ballestera. ~Com les galcres veren ekir per lo portal de mar lo 
Virrey arbolaren sos estandars y bandcrcs y per totes les ballester,es 
~. . . . 
giilar'aets qn6 les f'cG n n k a ~ a n  veure. Parets Bssahdnador 1 . ~ 1  fol 
22.. .(que eranles ballesteres de les gaieres? ies trbneres d' a w y ?  vide 
nautic:t). - , , 
Ballestiria: =Les sgleyes no sien eneastelladis ne Si facen'b'allcs- 
taiesne merlets n@ apparellament~ darmes axi com se fa; kominament 
cn los Castells o forcesn &. Eximenis lo Primer del Cristiá cap,. 223 
(esl~itlleres o ubcrturcs per despararhi baliestes o altre artilleria.) 
~ a 1 l e s t e ~ ~ i e . s .  ( agcteres?; .Qué negu gos ferforats ne balles&ries eii 
lo mur.. Agualada segl. xv Jochs F1. del 1895 pl. 213. 
~allesteriek. (Aspitllera p$ ballestes) .E que faran bales te~ ies  per 
la murada, qo es tres en cada pany e tres en cada torre 8;.. Reus.,Cou- 
. .  . 
se11 de 6 Desembre 1469; 
Rnllestotp. Ballesta de poca valor, dolcnta yich 1423. '' 
Ballestrada. (?) llallorca Selva de cons.n será ballestada 4 tir de 
ballestk? sigl. xvr~  6 XVIII. 
. : . , 
PALOMAS Y PALOMARES EN CATALUi?A DUBANTE LA EDAD MEDIA 
11 
COLOBIERS Y TUDONERS 
Entraba a i  lleno en las'costumbres de la Edad Media la reproduc- 
ci6n, fomento y cria de cualquier clase de animales, que no exigiesen 
grandes desvelos para ser objeto de especulación y lucro. Como las pn- 
lomab se. encontraban. en este .caso, aquellas generaciones mostraron. 
hácia ellas especial solicitud, pues que, además, era uno de los articulbs 
de mayor consumo en los mercados. Procur&base su reproducción 
tanto en las villas 6 ciudades, como en las casas de canipo 6 payesias 
erigiendo.& mcnudo sus palomares en . las . cumbrcs do las moutaiias y 
. . . .  despoblados. 
Construir palomares en el interior de los centros de poblacibn, no 
ofrecia la menor dificultad y como cosa corricnte, era dejada al arbitrio 
de caaa cual su erección. De ellos no existe ley alguna coercitiva y si 
,leyos protcctoras, do las que nos ocuparemos luego. Solía Ilani&rsclcs 
eolohers .  
Semcjantc cría distaba mucho de constituir un gran negocio, ya 
queel particular debia comprar lo necesario para el sustento de sus 
'aves, de modo que fue relativamcntc poco cxplotada cu esta forma. Lo 
contrariosucedia con los colorners de las payesias, en doide:las palo: 
mas, la mayoría de las veces, podían atender por sí solas á su aiimeh- 
tación. para evitar porjuicios á los predios vecinos, era construido, el 
colorner, en la misma casa, acostumbraudo situarlo en su parte más 
alta y dominante. En caso de tener autorizaciiin del seiior jurisdiccio- 
nal dcl lugar Para edificar torre de defensa en la iayesia, se emplaza- 
ba,, el eolomer, en la azotea de dicha .torre. Vray Miguel Agnsti, al 
tratar de las. dependencias de una casa rústica, consigiia lo que ante- 
cede en los siguientes t8rmiuos: .Al cap del Seller fareuun cubert por 
lo Pollamy aucells, y al cap de la istancia de la tina .posareu lo Colo- 
me, pe'r los Coloms si donchs no teniu llicencia del senyor del terme 
, . 
